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シリーズチャペル＜経済と倫理＞
　
自
由
な
貿
易
が
経
済
厚
生
を
高
め
る
こ
と
は
、
経
済
理
論
で
証
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
生
産
工
程
の
フ
ラ
グ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
深
化
し
、
複
雑
な
グ
ロ
ー
バ
ル
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
自
由
な
貿
易
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
活
は
よ
り
速
い
ペ
ー
ス
で
豊
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
貿
易
が
国
境
を
越
え
た
様
々
な
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
事
実
で
す
。
貿
易
の
利
益
を
で
き
る
だ
け
損
な
う
こ
と
な
く
、
環
境
保
護
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
政
策
の
デ
ザ
イ
ン
が
必
要
な
の
で
す
。
　
現
実
に
起
き
て
い
る
貿
易
に
関
連
す
る
環
境
問
題
は
大
き
く
３
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
１
つ
目
は
、
輸
入
さ
れ
た
製
品
を
消
費
す
る
際
に
負
の
外
部
性
が
発
生
す
る
場
合
で
す
。
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
や
タ
バ
コ
の
副
流
煙
等
が
該
当
し
ま
す
。
２
つ
目
は
様
々
な
廃
棄
物
や
中
古
品
の
貿
易
で
す
。
廃
棄
物
が
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
り
、
中
古
品
が
再
利
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
便
益
が
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
輸
入
国
内
の
リ
サ
イ
ク
ル
過
程
で
有
害
物
質
が
放
出
さ
れ
た
り
、
中
古
品
が
そ
の
ま
ま
処
分
場
に
投
棄
さ
れ
た
り
す
る
と
深
刻
な
環
境
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
３
つ
目
は
、
輸
出
国
の
生
産
段
階
に
お
い
て
発
生
し
た
排
煙
や
排
水
な
ど
が
輸
入
国
の
環
境
に
負
の
影
響
を
与
え
る
場
合
で
す
。
例
え
ば
メ
キ
シ
コ
の
工
場
で
生
産
さ
れ
た
製
品
が
ア
メ
リ
カ
で
消
費
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
工
場
か
ら
の
排
煙
が
ア
メ
リ
カ
の
市
民
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
で
す
。
さ
ら
に
、
輸
出
国
で
の
生
産
工
程
で
生
態
系
が
破
壊
さ
れ
、
輸
入
国
の
消
費
者
が
そ
の
こ
と
か
ら
負
の
効
用
を
得
る
場
合
が
あ
り
ま
す１
。
　
一
つ
目
の
ケ
ー
ス
で
鍵
と
な
る
概
念
は
内
国
民
待
遇
で
す
。
世
界
貿
易
機
関
の
基
本
原
則
の
一
つ
で
「
輸
入
品
に
適
用
さ
れ
る
待
遇
は
、
国
境
措
置
で
あ
る
関
税
を
除
き
、
同
種
の
国
内
産
品
に
対
す
る
も
の
と
差
別
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
す２ 
。
国
内
産
品
と
輸
入
品
に
対
し
て
同
じ
規
制
や
税
を
課
す
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
は
輸
入
品
を
対
象
に
含
め
た
環
境
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
２
つ
目
の
ケ
ー
ス
で
は
、
有
害
な
廃
棄
物
の
越
境
移
動
を
禁
止
す
る
条
約
（
バ
ー
ゼ
ル
条
約
）
が
締
結
さ
れ
る
な
ど
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
貿
易
を
制
限
し
て
環
境
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
３
つ
目
の
問
題
は
最
初
の
２
つ
よ
り
も
解
決
が
難
し
い
問
題
で
す
。
貿
易
の
利
益
と
環
境
保
護
と
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
た
め
に
輸
入
国
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
り
得
る
か
に
つ
い
て
、
ま
だ
明
確
な
合
意
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
生
産
段
階
で
の
環
境
負
荷
の
発
生
へ
の
対
処
は
輸
出
国
の
選
択
で
す
。
輸
出
国
、
輸
入
国
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
発
展
の
水
準
や
価
値
観
を
反
映
し
た
「
差
異
あ
る
責
任
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
環
境
政
策
や
貿
易
政
策
を
明
確
に
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
■
１　
関
連
す
る
問
題
と
し
て
は
、
例
え
ば
内
記
香
子
「【
Ｗ
Ｔ
Ｏ
パ
ネ
ル
・
上
級
委
員
会
報
告
書
解
説
⑥
】
米
国
─
マ
グ
ロ
ラ
ベ
リ
ン
グ
事
件
（
メ
キ
シ
コ
）（
Ｄ
Ｓ
３
８
１
）
─
Ｔ
Ｂ
Ｔ
紛
争
史
に
お
け
る
意
義
─
」
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